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El presente estudio se desarrolló con el objetivo de determinar la correlación 
entre la Gestión de Inversiones y la ejecución de obras en la Empresa Regional 
de Servicio Público de Electricidad de Puno Sociedad Anónima Abierta - Electro 
Puno S.A.A., 2021. La investigación tiene enfoque cuantitativo, de nivel 
explicativo, con un estudio observacional y corte transversal, se tuvo una 
población de 168 trabajadores y se realizó un muestreo no probabilístico 
intencional a 15 personas, entre Gerentes, Ejecutivos y profesionales 
involucrados. Se empleó la técnica de encuesta con cuestionarios válidos y 
confiables, para describir la gestión de inversiones y la ejecución de obras. Para 
el procesamiento de la información cuantitativa, se hizo uso del Software SPSS 
V28 y MS. Excel 2016, logrando obtener lo siguiente: una significancia directa en 
variables Gestión de Inversiones y Ejecución de obras, existiendo una 
correlación positiva alta de 0.713**; en la dimensión Programa multianual de 
inversiones y la ejecución física de obras existe una correlación positiva baja de 
0.365; la dimensión formulación y evaluación de proyectos de inversión pública 
y la ejecución física de obras, tienen una correlación positiva moderada de 0.549; 
y en la dimensión Expediente Técnico y la ejecución física de obras se obtuvo 
un grado de correlación directa baja de 0.255.  
Se aceptan las hipótesis alternas planteadas.  
Palabras claves: Gestión de inversiones, inversión pública, programación, 
formulación y ejecución de obras.    
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Abstract 
This study was developed with the objective of determining the correlation 
between Investment Management and the execution of works in the Empresa 
Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno Sociedad Anónima Abierta 
- Electro Puno S.A.A., 2021. The research has a quantitative approach, at an
explanatory level, with an observational and cross-sectional study, with a 
population of 168 workers and a non-probabilistic intentional sampling of 15 
people, including managers, executives and professionals involved. The survey 
technique was used with valid and reliable questionnaires to describe the 
investment management and execution of works. For the processing of 
quantitative information, SPSS V28 and MS. Excel 2016, obtaining the following: 
a direct significance in variables Investment management and execution of 
works, with a high positive correlation of 0.713**; in the dimension Multiannual 
investment program and physical execution of works there is a low positive 
correlation of 0.365; the dimension Formulation and evaluation of public 
investment projects and physical execution of works have a moderate positive 
correlation of 0.549; and in the dimension Technical file and physical execution 
of works a low degree of direct correlation of 0.255 was obtained.  
The alternative hypotheses are accepted.  
Key words: Investment management, public investment, programming, 
formulation and execution of works.   
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I. INTRODUCIÓN
Las inversiones públicas son un instrumento de real importancia para
generar una mayor cantidad de obras públicas de calidad, y que mediante este 
instrumento el Estado garantice los derechos imprescindibles hacia la población 
mediante el rol distributivo, que permita acceder a la provisión de todo producto 
o servicio público.  Espitia et al., (2019) menciona que dentro de Colombia el
gasto público es poco eficiente, por la atomización de la inversión pública, la 
inadecuada contratación y selección de los ejecutores de obra, lo que implica 
adicionales, retrasos y mayor plazo de ejecución. Una eficiente Gestión de 
inversiones de está directamente relacionada con el crecimiento económico y, 
paralelamente con su adecuada administración. Esta administración depende 
principalmente de la inversión del gobierno, entendido como obras institucionales 
de sus procesos. Países como México, Uruguay y Centroamérica quieren 
potenciar su desarrollo volviendo más eficiente sus gestiones de inversiones. 
Existen experiencias como la de Chile, que permiten mejorar y comparar los 
procesos de gestión de inversiones y tener mayor éxito en la ejecución de obras. 
México debe tratar de integrar mayo cantidad de personal calificado en gestión 
de inversiones, dividir la organización que realiza ejecuta las obras, de aquella 
que las evalúa, para evitar conflictos de interés.  
El Estado Peruano impulsa políticas en favor del cierre de brechas 
mejorando la calidad y ampliando la cobertura dentro de los diferentes sectores 
de gobierno, brindando decretos legislativos, reglamentos, directivas, 
metodologías y lineamientos para la ejecución de inversiones públicas, los 
cuales están regidos por el sistema Invierte.pe. Estas políticas están regidas por 
los principios de una planificación multianual de inversiones, que debe ser 
elaborada considerando cierre de brechas de calidad y accesibilidad a los 
servicios brindados por el gobierno, la inversión pública desarrollada enlaza los 
objetivos de país, sector Energía y Minas, región, empresa y el FONAFE, 
establecidos por el SINAPLAN, guardando relación con las proyecciones 
elaboradas por el MEF mediante el Marco Macroeconómico Multianual. La 
gestión de inversiones debe garantizar que la ejecución de obras debe estar 
vinculada con la adecuada calidad de los servicios y suficiente infraestructura 
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para mejorar la condición de vida de sus ciudadano y mejora del crecimiento del 
Perú. Toda obra ejecutada debe generar los mayores impactos económicos – 
sociales dentro del bienestar en la población. 
Electro Puno S.A.A. como empresa integrante del Holding de FONAFE, fue 
creada como Sociedad Anónima Abierta en el año de 1999. Siendo FONAFE el 
mayor accionista, con una participación de 99.61%. La empresa desarrolla las 
actividades en distribución, transmisión, generación de electricidad, para brindar 
suministro de energía eléctrica, enmarcado en la “Ley de Concesiones 
Eléctricas” dentro del departamento. Además, Electro Puno S.A.A., dentro de su 
estructura organizacional y Manual de Organización y Funciones no tiene 
implementada ni actualizada las áreas y funciones dispuestas por el D.L. 1252 
Sistema Invierte.pe, limitando realizar una eficiente gestión de Inversiones y 
ejecución de obras. Sin embargo durante las últimas gestiones, se nominó una 
Oficina de Programación Multianual de Inversiones que viene elaborando un PMI 
(Programa Multianual de Inversiones) para periodos de 03 años, este PMI es 
aprobado por el Directorio en condición de Órgano Resolutivo, siendo la 
siguiente etapa la formulación, evaluación y declaratoria de viabilidad de estudios 
de Pre inversión a cargo de la Unidad Formuladora; siendo siguiente etapa el 
desarrollo de Expedientes Técnicos para los proyectos declarados viables hasta 
su aprobación por la División de Proyectos, para su posterior ejecución física de 
obra por la División de Obras. Sin embargo, durante los años 2018  se llego a un 
nivel de ejecución presupuestal en gastos de capital de  86.91%, 2019 89.31% 
no logrando cumplir con las metas programadas de ejecución presupuestal de 
obras ante el FONAFE. Por todo lo antes mencionado, se ha creído conveniente 
desarrollar el trabajo de investigación intitulado: Gestión de inversiones y la 
ejecución de obras en la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad 
de Puno Sociedad Anónima Abierta, 2021. En efecto se plantea como problema 
general la siguiente pregunta: ¿La Gestión de inversiones está correlacionada 
con la ejecución de obras en Electro Puno S.A.A., 2021? 
Es importante mencionar, que esta investigación tiene como justificación 
teórica, el enfoque cuantitativo, el marco teórico y conceptual, las cuales han 
hecho posible conocer teorías dentro de las que se basa el presente trabajo, con 
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los resultados obtenidos se podrán desarrollar y apoyar a teorías relacionadas 
en gestión de inversiones y ejecución de obras. Como justificación por 
conveniencia, la investigación servirá para entender de manera más clara la 
Gestión de Inversiones y la ejecución de obras. Como justificación práctica, esta 
investigación contribuirá en la resolución del problema de la insuficiente 
ejecución de obras. Esta investigación permitirá el desarrollar innovaciones de 
procedimientos y sistemas. Como justificación por relevancia social, esta 
investigación permitirá a la sociedad contar con una oportuna ejecución obras 
para mejorar la calidad de servicios y ampliaciones de infraestructura eléctrica, 
permitiendo mejorar el bienestar de la población. Los beneficiados con esta 
investigación será la empresa distribuidora de energía eléctrica y la población. 
La justificación metodológica, se fundamenta en el procedimiento metodológico 
a seguir en el estudio para lo cual se considera herramientas e instrumentos que 
han permitido recoger, analizar e interpretar la correlación de la Gestión de 
inversiones y la ejecución de obras en Electro Puno S.A.A. 
En el presente estudio se ha considerado como: 
Objetivo general: 
 Determinar la correlación que existe entre la variable Gestión de 
Inversiones y la variable ejecución de obras dentro de Electro Puno S.A.A., 2021. 
Objetivos Especificos: 
Determinar la correlación que existe entre el Programa multianual de 
Inversiones y la ejecución física de obras en Electro Puno S.A.A., 2021 
Determinar la correlación que existe entre la formulación y evaluación, y la 
ejecución física de obras en Electro Puno S.A.A., 2021 
Determinar la correlación que existe entre la elaboración de expedientes 
Técnicos, y la ejecución física de obras en Electro Puno S.A.A., 2021 
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Para desarrollar el trabajo de investigación se plantea como: 
Hipótesis General: 
La gestión de inversiones está directamente correlacionada con la 
ejecución de obras en Electro Puno S.A.A., 2021. 
Hipótesis especificas: 
El Programa multianual de inversiones esta correlacionada con la Ejecución 
física de obras de Electro Puno S.A.A., 2021 
La formulación y evaluación esta correlacionada con la Ejecución fisica de 
obras de Electro Puno S.A.A., 2021 
La elaboración de expedientes Técnicos esta correlacionada con la 
ejecución física de obras en Electro Puno S.A.A., 2021 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
La Gestión de inversiones y la ejecución de obras tienen una función 
primordial para apoyar en crecer y desarrollar a los países, mejorando niveles de 
bienestar en la población, los gobiernos mediante sus políticas públicas tienen la 
obligación de brindar las herramientas y metodologías necesarias para hacer que 
se cierre brechas de calidad y cobertura en la ejecución de infraestructura y 
prestación de servicios. 
 
Se utilizó trabajos de investigación del ámbito internacional y nacional para 
el presente trabajo.  
 
Trabajos de investigación internacional: 
 
Santos y Reátegui, (2019) investigaron el nivel de dependencia de la 
inversión pública y el desarrollo económico del distrito de Juan Guerra (2011 – 
2017). Con una metodología correlacional, no experimental. Haciendo uso 
muestral los datos de INEI y la Municipalidad. En el trabajo se obtuvo: mediante 
análisis estadístico y la evaluación de correlación de Pearson obteniendo una 
relación directa entre cada variable de estudio. 
 
Prenafeta, (2017) en su estudio, esbozo el objetivo de hallar características 
para la toma de decisiones de inversión, con dinámicas y relaciones con los 
integrantes del gobierno, utilizando  para determinar las características de las 
decisiones de inversión. Métodos cuantitativos aplicados a nivel exploratorio y 
descriptivo. Contribución a su investigación sobre la gestión financiera enfoque 
cualitativo, exploratorio – descriptivo, logrando demostrar la relevancia de las 
finanzas y presupuesto en las inversiones con la burocracia. 
 
Ramos et al., (2017). En su estudio desarrollado “Análisis del insumo - 
producto y la inversión pública: una aplicación para el Caribe Colombiano”, 
siendo el  objetivo determinar las actividades principales - estratégicas en la 
decisión de inversión gubernamental con recurso de local. Siendo el aporte de 
su investigación el haber logrado hallar que la industria tiene un efecto 
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multiplicador en la producción; y poder evidenciar que la mínima relación con los  
sectores periféricos. 
 
Perrotti y Rueda, (2014) en su trabajo de investigación denominado 
“Avances y retos de los SNIP de américa latina”. Logro determinar que un 
aumento de cuantía de Proyectos declarados viables y una mejor calidad de 
estudios, logra una mejor accesibilidad a los servicios básicos, estar mejor 
informados, fortalecer el marco institucional y tener un mejor capital humano. 
 
Aguilar, (2013) estudio la gestión de inversiones en Honduras, siendo el 
objetivo: realizar una evaluación de metodologías de gestión y programación de 
estudios de pre inversión delimitando acciones. Logrando determinar con el 
estudio que los PIPs deberían estar encaminados mediante políticas que 
generen desarrollo, enfocadas a disminuir la pobreza local, regional y nacional. 
 
Méndez, (2012). En su trabajo de investigación de objetivo conocer la 
relación de La Gestión de Estudios de Preinversión y la influencia en la ejecución 
de Proyectos para obras públicas y servicios básicos”, estudio de tipo descriptivo 
con enfoque cuantitativo, siendo el resultado de la investigación que el 86 por 
ciento de especialistas en desarrollo de Proyectos del DF. de México, mencionan 
que una viabilidad de estudios de pre inversión es antecedente que ayuda a los 




Guillen, (2021). En su trabajo de investigación de objetivo: Determinar si el 
Invierte.pe se correlaciona con la inversión del gobierno en la Municipalidad de 
Pangoa, 2019. Considera una metodología cuantitativa, explicativa, estudio 
observacional y transversal. Realizo el trabajo con 53 empleados del Municipio 
de Pangoa, empleó un muestreo censal. Siendo el resultado de su trabajo que 
hallo una significancia de 0.703 de correlación directa alta; en referencia al 
Programación trianual y la inversión de gobierno tiene una correlación directa 
alta 0.604**; en referencia formulación y evaluación e inversión de gobierno, 
existe una correlación de 0.548**, para ejecución e Inversión de gobierno se tiene 
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una correlación de 0.420**. 
 
Herrera, (2020) en su trabajo de investigación planteo el objetivo de 
determinar una relación existente en la variable invierte.pe e inversión dentro de 
la municipalidad distrital Huarmey, 2019, haciendo uso de un enfoque 
cuantitativo de correlación, diseño no experimental, haciendo uso de dos 
encuestas como su instrumento, siendo los resultados obtenidos por el 
investigador que existe una correlación entre cada variable de estudio de p = 
0.001 y r = 0.432. 
 
Gamarra, (2018) en su trabajo de investigación desarrollo un nivel 
comparativo de lineamientos del sistema invierte.pe y el SNIP en una etapa de 
formulación de Proyectos de inversión pública de saneamiento en Lambayeque, 
2016-2017, logrando determinar el investigador que se subsanaron problemas 
del SNIP con el nuevo Invierte.pe, el investigador utilizo información de obras o 
PIPs declarados viables dentro del aplicativo del MEF. 
 
Muñoz, (2018) desarrollo un trabajo de investigación calificando cada 
aspecto relevante de la gestión de inversiones en relación al SNIP, identificando 
como objetivo general determinar la legislación regulable de una pesquisa 
gubernamental, utilizando metodologías cualitativas, logrando concluir con el 
trabajo de investigación que los objetivos establecidos de forma adecuada, 
mejoran eficiencias, permitiendo cubrir necesidades de la población. 
 
Percca (2018), en su estudio denominado Cambio del SNIP al sistema 
Invierte.pe con objetivo general de determinar la característica del Invierte.pe, 
mediante las simplificaciones de procedimientos, llegando a la conclusión de que 
el nuevo sistema de inversión pública definió nuevos métodos para los 
seguimientos y evaluaciones. En la investigación se analizaron las variables 
mediante la opinión de expertos, sobre los objetivos estratégicos del país y la 
atención de necesidades básicas de la población. 
 
Escobar y Ccencho, (2015) en su trabajo de investigación determino que la 
gestión de inversiones Públicas se relaciona en forma directa a la restricción de 
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ejecución de obras productivas del Distrito de Yauli 2012, desarrollo 
investigación básica, con diseño correlacional descriptivo. Siendo la conclusión 
de la investigación que la gestión de inversiones públicas tiene un efecto del 
94.55% sobre la restricción de ejecución de obras productivas en el distrito de 
Yauli - Huancavelica. 
 
Los fundamentos científicos del trabajo de investigación están resumidos 
en teorías científicas, siendo las definiciones de las variables: 
 
Variable 1: Gestión de Inversiones, 
 
El MEF mediante D.L. N° 1252 se crea un nuevo Sistema Nacional de 
inversión pública que realiza una Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, que se llama sistema Invierte.pe, este sistema tiene un propósito de 
permitir orientaciones adecuadas de recursos del gobierno para eficaces cierres 
de las brechas y poder prestar adecuados servicios y tener infraestructura que 
genere desarrollo”. Con el D.L. N° 1252 se inicia con el principio del ciclo de 
inversiones, que inicia con la “Programación multianual de las inversiones que 
considera un cierre de brechas, que debe estar correlacionado con los objetivos 
estratégicos de cada nivel del gobierno, planificación estratégica; una cartera de 
inversión, ser vinculado con el marco macroeconómico multianual, el recurso 
público debe estar dirigido a la ejecución de obras públicas, y así mejorar el 
bienestar de los pobladores. 
 
El objetivo del lnvierte.pe es tener inversiones que direccionen precisa y 
claramente las necesidades de los lugares más postergados cuyos costos no 
superen lo real, con un mantenimiento adecuado. (MEF, 2017). 
 
La Directiva General N° 001-2019-EF/63.01, (2019), hace mención que el 
ciclo de inversión está constituido en cuatro etapas: Programación multianual de 
inversiones; Formulación y evaluación; Ejecución; y funcionamiento.  
 
Dimensión Programación multianual de inversiones - PMI: Se desarrolla 
para un periodo de 03 años, es el inicio del ciclo de las inversiones, siendo la 
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identificación y diagnóstico de brechas de accesos a servicios e infraestructura 
de calidad, desarrollando criterios para una adecuada priorización, teniendo en 
cuenta los objetivos estratégicos del país, sector, y localidad.  
 
Dimensión Formulación y evaluación: Contempla la formulación de los 
estudios de pre inversión o fichas de los proyectos que permitan alcanzar metas 
del PMI; la evaluación se realiza para determinar la pertinencia de la ejecución 
de las obras, debiendo realizar una evaluación de operación y mantenimiento, 
además del financiamiento. Las fichas técnicas o los estudios de pre inversión, 
son documentos técnicos cuyo propósito es realizar una evaluación económica 
y técnica de los proyectos por parte de la Unidad Formuladora, siendo 
responsable de declarar la viabilidad de los estudios si así lo ameritan. 
 
Variable 2. Ejecución de obras  
 
La Directiva N° 001-2019-EF/63.01, (2019), indica que, de acuerdo a las 
fases del ciclo de Inversión, la ejecución de obras consta de las etapas: La 
Elaboración de expedientes técnicos o documentos equivalentes, y Ejecución 
física de las obras.  
 
Dimensión Elaboración de expedientes técnicos: Son un conjunto de 
documentos técnicos y/o económicos que permitirán realizar una adecuada 
ejecución de obra, comprende memorias descriptivas, especificación técnica, 
planos para las ejecuciones de obras, metrado, presupuestos de obras, valores 
referenciales, fechas presupuestales, análisis de precio, calendarios de avances 
de obras valorizadas, fórmula polinómica, estudios de suelo, estudios 
geológicos, impactos ambientales y estudios que complementen de acuerdo al 
tipo de obra. Inicia después de la obtención de la declaratoria de viabilidad de 
los estudios de pre inversión o fichas técnicas, o a la aprobación de las IOARR 
(inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y de 
reposición) por parte de la Unidad Formuladora, las cuales deben estar 
programadas y aprobadas en el PMI institucional, contando con la aprobación 
presupuestal para garantizar su ejecución. 
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Dimension Ejecución fisica de obras: Actividad técnica de la rama de 
Ingeniería y Arquitectura. La obra pública, implica un grupo de requisitos, 
procesos y procedimientos para la ejecución. Realizando procesos de 
selecciones, ejecuciones de contratos de obras, cumplimiento de legislación 
vigente por parte de los involucrados. Se realizan controles supervisiones 
reguladas por la contraloría, tales como los controles de precio, controles de 
plazos, controles de calidad y controles de obligación contractual. Las soluciones 
de controversias en etapas de ejecuciones contractuales, es importante que 
durante esta etapa la ejecución y control del contrato de obra estado alerta.  
MEF, (2017), indica que las inversiones u obras a ejecutarse deben estar 
registradas en el aplicativo del banco de inversiones por la UF y la UEI según 
sus funciones, al culminar su ejecución estas obras deben de contar con una 






3.1. Tipo y diseño de la investigación 
 
 
3.1.1 Tipo de investigación. 
 
Investigación básica definida como aquella cuya finalidad es ampliar y 
profundizar el conocimiento existente desde la realidad existente en Gestión 
de Inversiones y ejecución de obras. (Hernández Sampieri,2014) 
 
El objetivo de la investigación se fundamenta en teorías científicas, que 
se analizan y apoyan a fortalecer el conocimiento. (Carrasco, 2006). 
 
Este tipo de investigación es denominada pura, caracterizada por tener 
fundamentos teóricos, omitiendo la circunspección de fines prácticos. 
(Quezada, et al, 2017, citado en Alan, D. y Cortez, L. 2017). 
 
El trabajo investigatorio inicia con la recolección de informaciones desde 
la realidad hacia la investigación de cada variable fortaleciendo el 
conocimiento de cada variable. 
 
Nivel: Correlacional  
 
Correlacional debido a que se requiere determinar el nivel de correlación 
existente entre variables de la investigación en referencia a una realidad, se 
busca medir la relación entre variables, permitiendo cuantificar la información 
y evaluar el vínculo de cada variable (Hernández- Sampieri & Mendoza Torres, 
2018). 
 
Descriptivo debido a que se caracteriza las particularidades que muestra 
la persona o grupo de personas que integran la investigación. (Herbas y Roch, 
2018). 
 
Szmidt E. and Kacprzyk, J., (2010), Para obtener la correlación entre la 
variable 1 y la variable 2, se utilizó el coeficiente de correlación por rangos de 
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Spearman (rho). Este coeficiente adopta valores reales entre +1 y -1, según 
la correlación sea positiva (relación directa), negativa (relación inversa) o cero 
(que indica correlación nula). La Tabla 1 muestra la interpretación del grado 
de correlación en rangos, según el valor del coeficiente. El coeficiente de 




d: representa la diferencia de rangos entre la variable X (actividad de 
interacción social) y, Y (grado de aislamiento social). 
 
n: es el número de observaciones obtenidos en el muestreo. 
 
Tabla 1   
Interpretación del coeficiente de correlación de Spearman 
 
 
3.1.2 Diseño de investigación 
 
 
Para el trabajo de investigación se aplicó un diseño no experimental, 
correlacional, explicativo y transversal. (Hernández Sampieri et al. 2014) 
menciona que este tipo de diseño se desarrolla omitiendo la intervención del 
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investigador en cada variable; solo serán de observación en sus ámbitos 
naturales para ser analizados en lo posterior. Se buscará la correlación existente 
entre la gestión de inversiones y la ejecución de obras, la investigación que se 
desarrolla es correlacional debido a que el ejecutor del estudio determina las 
relaciones entre cada variable y dimensión con el uso de 02 encuestas. 
 
3.2. Variables y operacionalización: 
 
Carballo y Guelmes (2016), menciona que una variable es característica, 
atributo, cualidad o propiedad que puede de tomar valor distinto. 
 
Se relaciona con una definición abstracta que debería ser transformada a 
tipos concretos a través de estudios observacionales o manipulables que se 
puedan medir. Comprendiendo que podría presentarse acontecimientos, 
situaciones, características individuales que podrían estar considerados como 
variables, en los cuales se identifican cada indicador (Sánchez et al., 2018). Los 
indicadores ayudaran en la formulación de cada pregunta de las encuestas en el 
desarrollo del estudio. 
 
Para la operacionalización se aplica una definición práctica, con la que se 
llega a identificar elementos esenciales, cada indicador o realizar algún tipo de 
operación, que permita realizar mediciones de los conceptos a investigar 
(Reguant & Martínez, 2014). 
 
En la investigación, se identificaron, 02 variables: 
 




El Ministerio de Economía a través del D.L. N° 1252, (2018) estableció una 
nueva gestión de inversiones llamada “Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones - Invierte.pe”, el cual permite dirigir el uso de 
los recursos fiscales hacia la inversión de gobierno más efectiva para brindar una 






En la evaluación de la variable Gestión de Inversiones, se consideraron dos 
tipos de dimensión: 
 
 Programación Multianual de Inversiones  
 Formulación y Evaluación  
 
La dimensión Programación Multianual de Inversiones está conformada por 
12 preguntas y la dimensión Formulación y Evaluación está conformada por 12 
preguntas, siendo medidas en escala Likert, mediante: 1 (Muy en desacuerdo); 
2 (En desacuerdo); 3 (Ni de acuerdo ni en desacuerdo); 4 (De acuerdo); y 5 (Muy 
de acuerdo). 
 




El Ministerio de Economía a través del D.L. N° 1252, (2018) estableció 
una nueva gestión de inversiones llamada “Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones - Invierte.pe”, el cual 
permite dirigir el uso de los recursos fiscales hacia la inversión de gobierno 
más efectiva para brindar una adecuada calidad de servicios públicos y una 






En la evaluación de la variable Ejecución de Obras, se consideraron dos 
tipos de dimensión: 
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 Elaboración de Expedientes Técnicos. 
 Ejecución física de Obras. 
 
La dimensión Elaboración de Expedientes Técnicos está conformada por 
11 preguntas y la dimensión Ejecución física de Obras está conformada por 15 
preguntas, siendo medidas en escala Likert, mediante: 1 (Muy en desacuerdo); 
2 (En desacuerdo); 3 (Ni de acuerdo ni en desacuerdo); 4 (De acuerdo); y 5 (Muy 
de acuerdo). 
 





Tamayo & Tamayo, (2012). Es la cantidad total que integran un 
fenómeno analizable, que cuenta con tipologías similares.  
 
Tabla 2 
Población de empleados de Electro Puno  
 
Electro Puno S.A.A. 
       
  N°       % 
                          Empleados 
 
168     100.0      
                           Total 
 
168     100.0   
Nota: Empleados a mayo, 2021 
 
En la tabla 2 se tiene como población a 168 trabajadores en planilla los 




Arias-Gómez et al, (1996) indica que la muestra es originada de 02 
formas: probabilística y no probabilística. La técnica de muestreo de tipo no 
probabilístico, es la clasificación de sujetos a estudio depende características 
determinadas, criterios y otros que los investigadores consideren en ese 
momento; por lo que pueden ser poco válidos y confiables o reproducibles; en 
la circunstancia,  
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Tamara & Manterola, (2017) definen al muestreo probabilístico 
Intencional: como al muestreo que permite optar casos característicos de una 
población limitando la muestra sólo a estos casos. Se utiliza en escenarios en 
las que la población es muy variable y consiguientemente la muestra es muy 
pequeña 
 
Tamayo & Tamayo, (2012). Con las encuestas se lograrán obtener una 
respuesta a la problemática mediante un término descriptivo que permita 
medir la correlación entre variables, después de la aplicación y recojo 






       
  N°       
                          Empleados 
 
 15      
                           Total 
  
 15      
Nota: Encuestados a junio, 2021 
 
En la Tabla 3 se puede observar el muestreo probabilístico Intencional, 
para lo cual se hace uso de la técnica de la encuesta, mediante la cual se 
recolecta datos referentes al presente trabajo, siendo 15 trabajadores los 
empleados. 
 




León & Valderrama, (2009), definen como una técnica al conjunto de 
herramientas utilizada por los investigadores con el fin de hallar, tabular, guardar 
y publicar cada fuente que permitan medir cada indicador, dimensión, variable y 
poder contrastar la hipótesis. 
 
Tamayo & Tamayo, (2012). Una encuesta permite obtener respuestas a 
determinados problemas descriptivos permitiendo dar respuesta y correlación a 




En el estudio se ha tenido como referencia a las técnicas de las encuestas, 





Se hizo uso de cuestionarios, conformados por 51 preguntas realizadas 
para su aplicación en los empleados de planilla de Electro Puno S.A.A., en el 
año 2021. 
 
Se considero la validación y fiabilidad de cada instrumento. Bernal,( 2010), 
define a la validez cuando se puede obtener una medición para que fue 






En el trabajo de investigación se considera una validación de los 
contenidos, mediante un juicio de expertos, profesionales especialistas en la 
rama, quienes brindaron recomendaciones, sugerencias y orientaciones para el 
desarrollo del trabajo. 
 
Profesionales especialistas en la rama: 
 
 Mg. Clavetea Meneses Wilson Percy  
 Mg. Aroquipa Velásquez Ángel David 




La fiabilidad tiene un cuestionario que se fundamenta en una consistencia 
de rangos determinados por las mismas personas. (Bernal, 2010) 
 
La fiabilidad es un rango de consistencia de respuestas obtenidas, 
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mediante distintas técnicas. Para el autor una fiabilidad es adecuada si el 
coeficiente es mayor a 0.7. (Hernández et al. 2014) 
 
En el presente trabajo de investigación, se hizo uso de un análisis 
estadístico con la ayuda del software SPSS Versión 28 , obteniendo obtener el 
Alfa de Cronbach(se obtiene valores desde 0 hasta 1, la confiabilidad será mayor 
mientras más cercano sea el valor al número 1), (Soler & Soler, 2012). 
 
En la tabla 4, se muestra un coeficiente del Alfa de Cronbach que ayuda a 
demostrar y reafirmar la fiabilidad de los instrumentos. 
 
Tabla 4 
Fiabilidad de la variable Gestión de Inversiones 
 
    
Alfa de Cronbach 
  







Nota: Datos SPSS v28. 
 
 
Mediante el uso del SPSS V28 se obtuvo un indicador de fiabilidad de .841 
de la variable Gestión de Inversiones. Este resultado se halló de la información 
de plan piloto de diez encuestas aplicadas. 
 
Según el indicador de fiabilidad obtenido determinado por (González & 





Fiabilidad de la variable Ejecución de obras 
 




Nota: Información SPSS V28. 
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Mediante el uso del SPSS V28 se obtuvo un indicador de fiabilidad de .822 
de la variable Ejecución de obras. Este resultado se halló de la información de 
plan piloto de diez encuestas aplicadas. 
 
Según el indicador de fiabilidad obtenido determinado por (González & 





Para el desarrollo del trabajo, se presentó una solicitud de autorización al 
Gerente General de Electro Puno S.A.A, para poder recolectar data primaria y 
poder realizar encuestas a los trabajadores de Electro Puno S.A.A. con escala 
de Likert. 
 
3.6. Métodos de análisis de datos 
 
 
Arias, (2012), para el análisis de datos se hace uso de software 
computacional”. 
 
Después del levantamiento de información, se realiza el procesamiento de 
los datos, mediante el MS. Excel 2016 y el software de estadística SPSS V28, 
realizando un análisis descriptivo de cada variable, se realiza la elaboración de 
tablas y figuras que son interpretadas de acuerdo a los resultados obtenidos 
Estadística descriptiva 
 
Vargas, (1995), menciona que es el proceso que se usa para la 
organización o resumen del total de información cuantificada. Los resultados 
obtenidos serán presentados en tablas y figuras, con resultados cuantitativos. La 
información que cuentan con data de más de una variable ayuda en la 




Vargas, (1995), indica que es la metodología empleada para inferir algún 
aspecto de determinada población, estos se basaran en la información a partir 
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de una muestra. Los datos estadísticos que se hallen de la muestra serán 
procesados por medio de ejercicios aritméticos, con información de la muestra o 
población seleccionada mediante criterio de los investigadores.  
 
3.1. Aspectos éticos 
 
 
Se mantiene la completa privacidad de datos e información de los 
empleados que fueron parte del estudio y mi autoría. 
 
La información recopilada fue analizada, procesada, evaluada, inferenciada 
y correlacionada, los datos fuente serán reservados y se presentarán únicamente 
los resultados de la investigación académica sin fines de lucro. Los empleados 





En este apartado se presentará los resultados que se obtuvieron a partir de 
la aplicación de los cuestionarios, tomándose en cuenta: como parte del análisis 
de los datos estadísticos, el análisis descriptivo que se presentan mediante tablas 
y figuras, así como las tablas de asociación de Spearman para la prueba de las 






Género de los trabajadores 
 






Femenino 1 06.7 
 
Masculino 14 93,3 
 
Total 15 100,0 
 
 
Nota: Software SPSS V28 
 
 
Figura 1. Género de los trabajadores 
 
Como muestra la Tabla 6 y figura 1, donde se ha obtenido información 
acerca del género de los trabajadores de la Gerencia Técnica., siendo que el 





GENERO DE LOS TRABAJADORES GERENCIA TECNICA
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Tabla 7 
Edad de los trabajadores 
Edad Frecuencia Porcentaje 
24 a 34 años 1 7.0 
33 a 42 años 2 13.0 
43 a 50 años 3 20.0 
51 años a más 9 60.0 
Total 15 100.0 
 Nota: Datos SPSS V28. 
Figura 2. Edad de los trabajadores 
Como muestra la Tabla 7 y figura 2, se encontró la siguiente información 
de los trabajadores que: un 7% tiene edad entre 33 a 42 años; un 13% tienen 
entre 33 a 42 años; un 20% tienen un 43 a 50 años; y el 60% tienen más de 
51 años. La mayoría de los trabajadores son mayores a 50 años que 
desarrollan trabajos relacionados al tema de la investigación dentro de las 




Área de trabajo de los empleados 
 
Área Frecuencia Porcentaje 
División de proyectos 05 33 
División de obras 04 27 
Otros 06 40 
Total 15 100 




Figura 3. Área de trabajo de los empleados 
 
 
En la Tabla 8 y figura 3, se encontró información del área de trabajo de los 
empleados, hallando que el 33% trabajan en la División de Proyectos, el 27% de 
en la División de obras y el 40% trabaja en diferentes áreas relacionadas a la 














HG0: La gestión de inversiones no está correlacionada con la ejecución de 
obras en Electro Puno S.A.A., 2021. 
 
HGa: La gestión de inversiones está directamente correlacionada con la 
ejecución de obras en Electro Puno S.A.A., 2021. 
 
Tabla 9 















Sig. (bilateral) . .005 






Sig. (bilateral) .005 . 
N 15 15 
   **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Nota: Correlación de Spearman para las variables Gestión de inversiones y 
Ejecución de obras 
 
La Tabla 9, presenta una correlación entre las variables Gestión de 
inversiones y la Ejecución de Obras obteniendo una sig. 0.005, logrando descartar 
la hipótesis nula y poder aprobar la hipótesis alterna, con un indicador de 
correlación positiva alta de 0.713**, se muestra que existe correlación significativa 









Hipótesis especifica 1: 
 
 
H0: El Programa multianual de Inversiones no está correlacionada con la 
ejecución física de obras de Electro Puno S.A.A., 2021. 
Ha: El Programa multianual de inversiones esta correlacionada con la 
Ejecución física de obras de Electro Puno S.A.A., 2021. 
 
Tabla 10 
Correlación de Programación Multianual de Inversiones y la Ejecución física 
de obra 
 
Nota: Correlación de Spearman para las dimensiones Programación multianual 
de inversiones y Ejecución física de obras 
 
 
En la Tabla 10, presenta una correlación entre las dimensiones 
Programación multianual de inversiones y la Ejecución física de obras, obteniendo 
una sig. 0.182 logrando descartar la hipótesis nula y poder aprobar la hipótesis 
alterna, con un indicador de correlación 0.365, se muestra que existe correlación 





















Sig. (bilateral) . .182 






Sig. (bilateral) .182 . 
N 15 15 
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Hipótesis especifica 2: 
H0: La formulación y evaluación no está correlacionada con la ejecución 
física de obras de Electro Puno S.A.A., 2021. 
Ha: La formulación y evaluación esta correlacionada con la Ejecución física 
de obras de Electro Puno S.A.A., 2021. 
Tabla 11 














Sig. (bilateral) . .181 
N 15 15 
Ejecución 




Sig. (bilateral) .181 . 
N 15 15 
Nota: Correlación de Spearman para las dimensiones Formulación y Evaluación 
Ejecución física de obras 
La Tabla11, presenta una correlación entre las dimensiones Formulación y 
Evaluación y la Ejecución física de obras, obteniendo una sig. 0.181, logrando 
descartar la hipótesis nula y poder aprobar la hipótesis alterna, con un indicador de 
correlación de 0.584, se muestra que existe correlación positiva moderada entre las 
dimensiones.
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Hipótesis especifica 3 
H0: La elaboración de expedientes Técnicos no está correlacionada con la 
ejecución de obras en Electro Puno S.A.A., 2021 
Ha: La elaboración de expedientes Técnicos esta correlacionada con la 
ejecución de obras en Electro Puno S.A.A., 2021 
Tabla 12 
Correlaciones Elaboración de Expedientes Técnicos y ejecución física de 
obras. 
La Tabla 12, presenta una correlación entre las dimensiones Elaboración de 
Expedientes técnicos y la Ejecución física de obras obteniendo un sig. 0.359, 
logrando descartar la hipótesis nula y poder aprobar la hipótesis alterna, con un 



















Sig. (bilateral) . .359 







Sig. (bilateral) .359 . 
N 15 15 
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V. DISCUSIÓN
De acuerdo al estudio de cada variable y dimensión del trabajo de 
investigación, se realizarán una discusión del estudio con otros desarrollados por 
otros autores, evaluado resultados se concluye en el caso del objetivo general: 
Determinar la correlación que existe entre la variable Gestión de Inversiones y la 
variable ejecución de obras dentro de Electro Puno S.A.A., 2021. En el resultado 
del presente trabajo se encontró que, existe una alta correlación directa de, 
0.713**. Contrastando lo mencionado por Guillen, (2021). Concluye que existe 
una significancia de 0.703 de correlación directa alta. 
Santos, y Reátegui, (2019), que concluyen que la Inversión del gobierno y el 
crecimiento local están directamente relacionados. 
Escobar y Ccencho, (2015). Concluyen que el Sistema de inversión pública 
influirá en 95% a la limitación de ejecución de obras productivas en etapa de 
inversiones. 
Prenafeta, (2017), concluye que las gestiones públicas a nivel local requieren 
mejorar e impulsar a un mayor nivel de participación, con eficiencia, mayor 
eficacia y total transparencia. 
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Objetivo específico 01: Determinar si la Programación Multianual de 
inversiones esta correlacionada con la ejecución física de obras en Electro Puno 
S.A.A., 2021, se muestra una correlación positiva baja de 0.365; entre las 
dimensiones.”, Contrastando lo mencionado por Guillen, (2021). quien concluye 
en referencia al Programación multianual y la inversión de gobierno tiene una 
correlación directa alta 0.604**. 
Coincidiendo con lo mencionado en el trabajo de Muñoz, (2018). En su 
estudio de las perspectivas del invierte.pe, dando adecuadamente metas de 
gobierno nacional, sectorial, gobiernos regionales y locales, para mejorar en 
eficiencia, permitiendo cerrar brechas públicas con la gestión inversiones 
transparente. 
Objetivo específico 02: Determinar si la formulación y evaluación esta 
correlacionada con la ejecución física de obras de Electro Puno S.A.A., 2021, 
tiene una correlación positiva moderada de 0.549 entre las dimensiones. 
Contrastando lo mencionado por Guillen, (2021). quien concluye en referencia 
en referencia formulación y evaluación e inversión de gobierno, existe una 
correlación de 0.548, Llegando a coincidir con la investigación de Ramos, et al., 
(2017). concluyendo que existe baja relación entre sectores con evaluación e 
inversión de gobierno. Así mismo, coincidir con Gamarra, (2018) en la 
comparación de invierte Perú y Sistema de inversión pública, concluyendo que 
las modificatorias de la formulación y evaluación, tiene reducida importancia en 
las calidades de los estudios programados. 
Finalmente, objetivo específico 03: Determinar si la Elaboración de 
Expedientes Técnicos esta correlacionada con la Ejecución física de obras de 
Electro Puno S.A.A., 2021, tiene correlación directa baja de 0.255 entre las 
dimensiones, contrastando lo mencionado por Guillen, (2021). quien concluye 
en referencia para ejecución e Inversión de gobierno se tiene una correlación 
de 0.420, coincidiendo con Aguilar, (2013) indicando que los proyectos públicos 
deben dirigirse mediante estrategias de crecimiento, con ordenamientos locales 
y planes nacionales. 
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VI. CONCLUSIONES
Primero:  Se aprueba la hipótesis alterna de la correlación positiva alta de, 
0.713** entre las variables Gestión de inversiones y la ejecución de 
obras en Electro Puno S.A.A. 
Segundo: Se aprueba la hipótesis alterna de la correlación positiva baja de, 
0.365 entre las dimensiones Programación Multianual de inversiones 
esta correlacionada con la ejecución física de obras en Electro Puno 
S.A.A. 
Tercero:  Se aprueba la hipótesis alterna de la correlación positiva moderada 
de, 0.549 entre las dimensiones formulación y evaluación con la 
ejecución física de obras en Electro Puno S.A.A. 
Cuarto:    Se aprueba la hipótesis alterna de la correlación directa baja de, 
0.255 entre las dimensiones Elaboración de Expedientes Técnicos y 
la Ejecución física de obras en Electro Puno S.A.A. 
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VII. RECOMENDACIONES
Primero: Al Encargado de la Unidad Ejecutora de inversiones de Electro Puno 
S.A.A. cumplir con los procedimientos estipulados para la ejecución 
de inversiones en el D.L. 1252 y solicitar la adecuación de la 
Estructura organizacional, y manual de organización y funciones al 
sistema Invierte.pe, por tener relación significativa directa con 
Gestión de inversiones y la ejecución de obras. 
Segundo:Al Encargado de la Unidad Formuladora de Electro Puno S.A.A. 
cumplir con los procedimientos estipulados para la Formulación y 
Evaluación en el D.L. 1252 y solicitar la adecuación de la Estructura 
organizacional, y manual de organización y funciones al sistema 
Invierte.pe, por tener correlación directa significativa con la Gestión 
de inversiones y la ejecución de obras. 
Tercero: Al Encargado de la OPMI de Electro Puno S.A.A. cumplir con los 
procedimientos estipulados para la PMI en el D.L. 1252, realizando 
el diagnostico de brechas, criterios para priorizar y seguir 
inversiones; y solicitar la adecuación de la Estructura 
organizacional, y manual de organización y funciones al sistema 
Invierte.pe, por tener relación directa significativa con la Gestión de 
inversiones y la ejecución de obras. 
Cuarto: Al Gerente Técnico de Electro Puno S.A.A. cumplir con los 
procedimientos estipulados para la Elaboración de Expedientes 
Técnicos de acuerdo al D.L. 1252 y solicitar la implementación de 
la Estructura organizacional, y MOF de acuerdo al sistema 
Invierte.pe, por la influencia directa entre la Gestión de inversiones 
y la ejecución de obras. 
Quinto: Al Gerente General de Electro Puno S.A.A. disponer la actualización 
de procedimientos, modificación de MOF, e implementación del de 
las áreas dispuestas por el DL. 1252 dentro de la estructura 
organizacional de Electro Puno S.A.A. con la finalidad de cumplir 
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con la legislación, por tener correlación directa significativa entre la 
Gestión de inversiones y la ejecución de obras. 
Sexto: Al Directorio de Electro Puno S.A.A. dirigir y supervisar lo dispuesto 
por el D.L. 1252, por tener relación directa con la Gestión de 
inversiones y la ejecución de obras. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
TÍTULO: Gestión de inversiones y la ejecución de obras en la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno, 2021. 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
V1: Gestión de Inversiones 
Problema General Objetivo General Hipótesis General Dimensiones Ítems Escala de 
medición 
¿La Gestión de 
inversiones está 
correlacionada con la 
ejecución de obras en 
Electro Puno S.A.A., 
2021? 
Determinar la correlación 
entre la Gestión de 
Inversiones y la ejecución de 
obras en Electro Puno 
S.A.A., 2021. 
La gestión de inversiones 
está directamente 
correlacionada con la 
ejecución de obras en 









Problemas Específicos Objetivo Específicos Hipótesis Específicos V2: Ejecución de obras 
Dimensiones Ítems Escala de 
medición 
¿La Programación 
Multianual de Inversiones 
está correlacionada con 
la ejecución física de 
obras en Electro Puno 
S.A.A., 2021? 
Determinar la correlación 
que existe entre la Programa 
multianual de Inversiones y 
la dimensión ejecución física 
de obras en Electro Puno 
S.A.A., 2021 
La Programación 
Multianual de inversiones 
está directamente 
correlacionada con la 
ejecución de obras en 




25-36 Escala de 
Likert 
¿La Formulación y 
Evaluación está 
correlacionada con la 
ejecución física de obras 
en Electro Puno S.A.A., 
2021? 
Determinar la correlación 
que existe entre la dimensión 
formulación y evaluación, y la 
dimensión ejecución física de 
obras en Electro Puno 
S.A.A., 2021 
La formulación y 
evaluación está 
directamente 
correlacionada con la 
ejecución física de obras en 
Electro Puno S.A.A., 2021. 
Ejecución física 
de obras 
37-50 Escala de 
Likert 
¿La Elaboración de 
Expedientes Técnicos 
está correlacionada con 
la ejecución física de 
obras en Electro Puno 
S.A.A., 2021? 
Determinar la correlación 
que existe entre la 
elaboración de  expedientes 
Técnicos, y la ejecución 
física de obras en Electro 
Puno S.A.A., 2021 
La elaboración de 
expedientes Técnicos esta 
correlacionada con la 
ejecución fisica de obras en 
Electro Puno S.A.A., 2021 
Tipo y diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadísticas a utilizar 
Tipo: Básico  
Nivel: Correlacional 
Población: 168 Trabajadores Técnica: Encuesta Análisis descriptivo e inferencial  
Estudio: Observacional. Muestra: Intencional 15 Instrumento: cuestionario Correlación de Spearman 
Diseño: Transversal       
 
 









El Ministerio de 
Economía y 
Finanzas, creo 
mediante el D.L. 
1252 el sistema 
Invierte.pe   con 
la finalidad de 
enfocar el uso 




efectiva para la 
prestación de 
servicios y la 
provisión de la 
infraestructura 
que mejore el 

















doce ítems, en 







 Diagnóstico de brechas
 Criterios de priorización
 Metodologías de planificación
y seguimiento
 Alineamiento a Objetivos 
estratégico
 Saneamiento de terreno
 Evaluación Expost
1-12
Escala de Likert 
1 Muy en 
desacuerdo     
2 En desacuerdo   
3 Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo    
4 De acuerdo  
5 Muy de Acuerdo Formulación y 
evaluación 
 Estructura Organizacional
 Sistema de contrataciones
 Metodologías de Formulación
 Metodologías de Evaluación
 Declaratoria de viabilidad
 Aprobación de IOARR























El Ministerio de 
Economía y 
Finanzas, creo 
mediante el D.L. 
1252 el sistema 
Invierte.pe   con    
la finalidad de 
enfocar el uso 




efectiva para la 
prestación de 
servicios y la 
provisión de la 
infraestructura 
que mejore el 

















26 ítems, en 





 Estructura organizacional 
 Términos de referencia  
 Sistema de Contratación 
 Elaboración de Expedientes 
Técnicos de proyectos de 
Generación 
 Elaboración de expedientes 
Técnicos de proyectos de 
Transmisión 
 Elaboración de Expedientes 
Técnicos de proyectos de 
Distribución 
 Elaboración de Expedientes 
Técnicos de proyectos de Obras 
Civiles 
 Evaluación de Expedientes 


















Escala de Likert              
 
1 Muy en 
desacuerdo      
2 En desacuerdo    
3 Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo    
4 De acuerdo  
5 Muy de Acuerdo 
Ejecución 
física de obras  
 Términos de referencia  
 Sistema de Contratación  
 Modalidad para ejecución  
 requisitos para la firma del 
contrato de obra 
 Residentes de Obra  
 Supervisores de Obra 
 alcance, tiempo y costo  
 cronograma de ejecución  
 valorizaciones de avance de 
obra, adicionales y deductivos, y 
ampliaciones  
 procedimiento de Penalidades 
 Intervención económica  
  Resolución de contrato  
 recepción de obras 
 controversias  










Anexo 3. Instrumentos de recolección de datos ANEXO 02 
 
INSTRUMENTO 
ENCUESTA ANÓNIMA SOBRE GESTIÓN DE INVERSIONES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN LA EMPRESA 
REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO, 2021  
Estimado(a) 
Mediante el presente cuestionario se está realizando un estudio a fin de determinar la “Gestión de inversiones y la 
ejecución de obras en la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno, 2021”. Le solicitamos 
responder con sinceridad al siguiente cuestionario, información obtenida exclusivamente para fines académicos. 
Leyenda 
1 Muy en desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4 De acuerdo 
5 Muy de acuerdo 
 
VARIABLE 1: Gestión de Inversiones en Electro Puno S.A.A. 



































¿Existe una adecuada implementación de la Oficina Programación 
Multianual de Inversiones? 
          
2 Existe una adecuada identificación de Activos estratégicos           
3 Existe un adecuado diagnóstico del Indicador de Brecha de cobertura            
4 
Existe un adecuado Diagnostico del indicador de Brecha de calidad 
de Servicio 
          
5 Se conoce la diferencia entre Inversión y Gastos de mantenimiento           
6 La Cartera Multianual de inversiones esta adecuadamente elaborada           
7 Existe adecuados criterios de priorización de cartera de inversiones           
8 
Las inversiones están alineadas con los objetivos estratégicos del 
Sector Energía y Minas 
          
9 
Las inversiones están alineadas con los objetivos estratégicos del 
FONAFE 
          
10 
Las inversiones están alineadas con los objetivos estratégicos de 
Electro Puno S.A.A. 
          
11 
Existe un adecuado seguimiento de metas de producto e indicadores 
de resultados previstos en el PMI 
          
12 
Existe una adecuada evaluación Ex post de los proyectos de 
Inversión 






















13 ¿Existe una adecuada implementación de la Unidad Formuladora?           
14 
¿Se elabora adecuadamente los términos de referencia para los 
estudios de pre inversión? 
          
15 
¿Existe un adecuado Sistema de Contratación para la elaboración de 
Estudios de pre inversión? 
          
16 
¿La modalidad de contratación de consultoría de obra para la 
ejecución de estudios de pre inversión es la adecuada? 
          
17 
¿Se aplica adecuadamente los contenidos, las metodologías y los 
parámetros de formulación, aprobados por la DGPMI? 
          
18 
¿Se formula adecuadamente las fichas técnicas simplificadas, 
estándar, y de baja y mediana complejidad de los proyectos de 
inversión? 
          
19 
¿Se formula adecuadamente los estudios de pre inversión a nivel 
perfil de los proyectos de inversión? 
          
20 
¿Se evalúa adecuadamente las fichas técnicas simplificadas, 
estándar, y de baja y mediana complejidad de los Proyectos de 
Inversión? 
          
21 
¿Se evalúa adecuadamente los estudios de pre inversión a nivel perfil 
de los Proyectos de Inversión? 
          
22 
¿Se declara adecuadamente la viabilidad de los proyectos de 
Inversión? 
          
23 ¿Se aprueba adecuadamente las IOARR?           
24 
¿Se realiza una adecuada evaluación de consistencia de los 
proyectos de Inversión? 











ENCUESTA ANÓNIMA SOBRE GESTIÓN DE INVERSIONES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN LA EMPRESA 
REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO, 2021  
Estimado(a) 
Mediante el presente cuestionario se está realizando un estudio a fin de determinar la “Gestión de inversiones y la 
ejecución de obras en la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno, 2021”. Le solicitamos 
responder con sinceridad al siguiente cuestionario, información obtenida exclusivamente para fines académicos. 
Leyenda 
1 Muy en desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4 De acuerdo 
5 Muy de acuerdo 
 
VARIABLE 2: Ejecución de Obras en Electro Puno S.A.A. 
































¿Existe una adecuada implementación de la Unidad Ejecutora de 
Inversiones? 
          
 26 
¿Se elabora adecuadamente los términos de referencia para la 
elaboración de expedientes técnicos? 
          
27 
¿Existe un adecuado Sistema de Contratación la elaboración de 
Expedientes técnicos? 
          
28 
¿Existe una adecuada elaboración de Expedientes Técnicos de 
proyectos de Generación? 
          
29 
¿Existe una adecuada evaluación de Expedientes Técnicos de 
proyectos de Generación? 
          
30 
¿Existe una adecuada elaboración de expedientes Técnicos de 
proyectos de Transmisión? 
          
31 
¿Existe una adecuada evaluación de Expedientes Técnicos de 
proyectos de Transmisión? 
          
32 
¿Existe una adecuada elaboración de Expedientes Técnicos de 
proyectos de Distribución? 
          
33 
¿Existe una adecuada evaluación de Expedientes Técnicos de 
proyectos de Distribución? 
          
34 
¿Existe una adecuada Elaboración de Expedientes Técnicos de 
proyectos de Obras Civiles? 
          
35 
¿Existe una adecuada evaluación de Expedientes Técnicos de 
proyectos de Obras Civiles? 






















¿Se elabora adecuadamente los términos de referencia para la 
ejecución de obras? 
          
37 
¿Existe un adecuado Sistema de Contratación para la ejecución de 
obras? 
          
38 ¿Existe una adecuada modalidad para la ejecución de obras?           
39 ¿Los requisitos para la firma del contrato de obra son los adecuados?           
40 ¿Los Residentes de Obra son los adecuados?           
41 ¿Los Supervisores de Obra son los adecuados?           
42 ¿Se cumple con el alcance, tiempo y costo de la obra?           
43 ¿Se cumple con el cronograma de ejecución de obra?           
44 
¿Existen adecuados procedimientos para las valorizaciones de 
avance de obra, adicionales y deductivos, y ampliaciones de plazo?  
          
45 ¿Se aplica adecuadamente el procedimiento de Penalidades?           
46 ¿Existe una adecuada Intervención económica de obra?           
47 ¿Se procede adecuadamente en la Resolución de contrato de obra?           
48 ¿Se recepciona adecuadamente las obras?           
49 ¿Las controversias se solucionan adecuadamente?      
50 ¿Se realiza adecuadamente la Liquidación del contrato de obra?           
¡Gracias por su colaboración! 
Anexo 4. Validación de instrumentos a través de juicio de expertos 
Certificado de validez de contenido: Gestión de Inversiones 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 


















¿Existe una adecuada implementación de la Oficina 
Programación Multianual de Inversiones? 
x  x  x 
2 
¿Existe una adecuada identificación de Activos 
estratégicos? 
x  x  x 
3 
¿Existe un adecuado diagnóstico del Indicador de  Brecha 
de cobertura ? 
x  x  x 
4 
¿Existe un adecuado Diagnostico del indicador de Brecha 
de calidad de Servicio? 
x  x  x 
5 
¿Se conoce la diferencia entre Inversión y Gastos de 
mantenimiento? 
x  x  x 
6 
¿La Cartera Multianual de inversiones esta adecuadamente 
elaborada? 
x  x  x 
7 
¿Existe adecuados criterios de priorización de cartera de 
inversiones? 
x  x  x 
8 
¿Las inversiones están alineados con los objetivos 
estratégicos del Sector Energía y Minas? 
x  x  x 
9 
¿Las inversiones están alineados con los objetivos 
estratégicos del FONAFE? 
x  x  x 
10 
¿Las inversiones están alineados con los objetivos 
estratégicos de Electro Puno S.A.A. ? 
x  x  x 
11 
¿Existe un adecuado seguimiento de metas de producto e 
indicadores de resultados previstos en el PMI? 
x  x  x 
12 
¿Existe una adecuada programación de adquisición de 
terrenos para la ejecución de Proyectos de Inversión?   





Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 


















¿Existe una adecuada implementación de la Unidad 
Formuladora? 
      x        x        x   
2 
¿Se elabora adecuadamente los términos de referencia 
para los estudios de pre inversión? 
      x        x        x   
3 
¿Existe un adecuado Sistema de Contratación para la 
elaboración de Estudios de pre inversión? 
      x        x        x   
4 
¿La modalidad de contratación de consultoría de obra 
para la ejecución de estudios de pre inversión es la 
adecuada? 
      x        x        x   
5 
¿Se aplica adecuadamente los contenidos, las 
metodologías y los parámetros de formulación, aprobados 
por la DGPMI? 
      x        x        x   
6 
¿Se formula adecuadamente las fichas técnicas 
simplificadas, estándar, y de baja y mediana complejidad 
de los proyectos de inversión? 
      x        x        x   
7 
¿Se formula adecuadamente los estudios de pre inversión 
a nivel perfil de los proyectos de inversión? 
      x        x        x   
8 
¿Se evalúa adecuadamente las fichas técnicas 
simplificadas, estándar, y de baja y mediana complejidad 
de los Proyectos de Inversión? 
      x        x        x   
9 
¿Se evalúa adecuadamente los estudios de pre inversión 
a nivel perfil de los Proyectos de Inversión? 
      x        x        x   
10 
¿Se declara adecuadamente la viabilidad de los proyectos 
de Inversión? 
      x        x        x   
11 ¿Se aprueba adecuadamente las IOARR?       x        x        x   
12 
¿Se realiza una adecuada evaluación de consistencia de 
los proyectos de Inversión? 















Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 


















¿Existe una adecuada implementación de la Unidad Ejecutora de 
Inversiones? 
      x       x       x   
2 
¿Se elabora adecuadamente los términos de referencia para la 
elaboración de expedientes técnicos? 
      x       x       x   
3 
¿Existe un adecuado Sistema de Contratación la elaboración de 
Expedientes técnicos? 
      x       x       x   
4 
¿Existe una adecuada elaboración de Expedientes Técnicos de 
proyectos de Generación? 
      x       x       x   
5 
¿Existe una adecuada evaluación de Expedientes Técnicos de 
proyectos de Generación? 
      x       x       x   
6 
¿Existe una adecuada elaboración de expedientes Técnicos de 
proyectos de Transmisión? 
      x       x       x   
7 
¿Existe una adecuada evaluación de Expedientes Técnicos de 
proyectos de Transmisión? 
      x       x       x   
8 
¿Existe una adecuada elaboración de Expedientes Técnicos de 
proyectos de Distribución? 
      x       x       x   
9 
¿Existe una adecuada evaluación de Expedientes Técnicos de 
proyectos de Distribución? 
      x       x       x   
10 
¿Existe una adecuada Elaboración de Expedientes Técnicos de 
proyectos de Obras Civiles? 
      x       x       x   
11 
¿Existe una adecuada evaluación de Expedientes Técnicos de 
proyectos de Obras Civiles? 














  DIMENSIÓN 4: EJECUCION FISICA DE OBRAS     
1 
¿Se elabora adecuadamente los términos de referencia para la 
ejecución de obras? 
      x       x       x   
2 
¿Existe un adecuado Sistema de Contratación para la ejecución de 
obras? 
      x       x       x   
3 ¿Existe una adecuada modalidad para la ejecución de obras?       x       x       x   
4 
¿Existe un adecuado saneamiento de terrenos para la ejecución de 
obras? 
      x       x       x   
5 
¿Los requisitos para la firma del contrato de obra son los 
adecuados? 
      x       x       x   
6 ¿Los Residentes de Obra son los adecuados?       x       x       x   
7 ¿Los Supervisores de Obra son los adecuados?       x       x       x   
8 ¿Se cumple con el alcance, tiempo y costo de la obra?       x       x       x   
9 ¿Se cumple con el cronograma de ejecución de obra?       x       x       x   
10 
¿Existen adecuados procedimientos para las valorizaciones de 
avance de obra, adicionales y deductivos, y ampliaciones de plazo?  
      x       x       x   
11 ¿Se aplica adecuadamente el procedimiento de Penalidades?       x       x       x   
12 ¿Existe una adecuada Intervención económica de obra?       x       x       x   
13 ¿Se procede adecuadamente en la Resolución de contrato de obra?       x       x       x   
14 ¿Se recepciona adecuadamente las obras?       x       x       x   
15 ¿Las controversias se solucionan adecuadamente?       x       x       x   





















Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [  ] No aplicable [ ] 
Apellidos y nombres del juez validador Mg.: Wilson Percy Clavetea Meneses. DNI: 40443179 






1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.  
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al 
componente o dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del 
ítem, es conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems 








Certificado de validez de contenido: Gestión de Inversiones 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 


















¿Existe una adecuada implementación de la Oficina 
Programación Multianual de Inversiones? 
x  x  x 
2 
¿Existe una adecuada identificación de Activos 
estratégicos? 
x  x  x 
3 
¿Existe un adecuado diagnóstico del Indicador de Brecha 
de cobertura? 
x  x  x 
4 
¿Existe un adecuado Diagnostico del indicador de Brecha 
de calidad de Servicio? 
x  x  x 
5 
¿Se conoce la diferencia entre Inversión y Gastos de 
mantenimiento? 
x  x  x 
6 
¿La Cartera Multianual de inversiones esta adecuadamente 
elaborada? 
x  x  x 
7 
¿Existe adecuados criterios de priorización de cartera de 
inversiones? 
x  x  x 
8 
¿Las inversiones están alineados con los objetivos 
estratégicos del Sector Energía y Minas? 
x  x  x 
9 
¿Las inversiones están alineados con los objetivos 
estratégicos del FONAFE? 
x  x  x 
10 
¿Las inversiones están alineados con los objetivos 
estratégicos de Electro Puno S.A.A.? 
x  x  x 
11 
¿Existe un adecuado seguimiento de metas de producto e 
indicadores de resultados previstos en el PMI? 
x  x  x 
12 
¿Existe una adecuada programación de adquisición de 
terrenos para la ejecución de Proyectos de Inversión?   
x  x  x 
 
 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 


















¿Existe una adecuada implementación de la Unidad 
Formuladora? 
      x        x        x   
2 
¿Se elabora adecuadamente los términos de referencia 
para los estudios de pre inversión? 
      x        x        x   
3 
¿Existe un adecuado Sistema de Contratación para la 
elaboración de Estudios de pre inversión? 
      x        x        x   
4 
¿La modalidad de contratación de consultoría de obra 
para la ejecución de estudios de pre inversión es la 
adecuada? 
      x        x        x   
5 
¿Se aplica adecuadamente los contenidos, las 
metodologías y los parámetros de formulación, aprobados 
por la DGPMI? 
      x        x        x   
6 
¿Se formula adecuadamente las fichas técnicas 
simplificadas, estándar, y de baja y mediana complejidad 
de los proyectos de inversión? 
      x        x        x   
7 
¿Se formula adecuadamente los estudios de pre inversión 
a nivel perfil de los proyectos de inversión? 
      x        x        x   
8 
¿Se evalúa adecuadamente las fichas técnicas 
simplificadas, estándar, y de baja y mediana complejidad 
de los Proyectos de Inversión? 
      x        x        x   
9 
¿Se evalúa adecuadamente los estudios de pre inversión 
a nivel perfil de los Proyectos de Inversión? 
      x        x        x   
10 
¿Se declara adecuadamente la viabilidad de los proyectos 
de Inversión? 
      x        x        x   
11 ¿Se aprueba adecuadamente las IOARR?       x        x        x   
12 
¿Se realiza una adecuada evaluación de consistencia de 
los proyectos de Inversión? 











Certificado de validez de contenido: Ejecución de Obras  
 
 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 


















¿Existe una adecuada implementación de la Unidad Ejecutora de 
Inversiones? 
      x       x       x   
2 
¿Se elabora adecuadamente los términos de referencia para la 
elaboración de expedientes técnicos? 
      x       x       x   
3 
¿Existe un adecuado Sistema de Contratación la elaboración de 
Expedientes técnicos? 
      x       x       x   
4 
¿Existe una adecuada elaboración de Expedientes Técnicos de 
proyectos de Generación? 
      x       x       x   
5 
¿Existe una adecuada evaluación de Expedientes Técnicos de 
proyectos de Generación? 
      x       x       x   
6 
¿Existe una adecuada elaboración de expedientes Técnicos de 
proyectos de Transmisión? 
      x       x       x   
7 
¿Existe una adecuada evaluación de Expedientes Técnicos de 
proyectos de Transmisión? 
      x       x       x   
8 
¿Existe una adecuada elaboración de Expedientes Técnicos de 
proyectos de Distribución? 
      x       x       x   
9 
¿Existe una adecuada evaluación de Expedientes Técnicos de 
proyectos de Distribución? 
      x       x       x   
10 
¿Existe una adecuada Elaboración de Expedientes Técnicos de 
proyectos de Obras Civiles? 
      x       x       x   
11 
¿Existe una adecuada evaluación de Expedientes Técnicos de 
proyectos de Obras Civiles? 














  DIMENSIÓN 4:: EJECUCION FISICA DE OBRAS     
1 
¿Se elabora adecuadamente los términos de referencia para la 
ejecución de obras? 
      x       x       x   
2 
¿Existe un adecuado Sistema de Contratación para la ejecución de 
obras? 
      x       x       x   
3 ¿Existe una adecuada modalidad para la ejecución de obras?       x       x       x   
4 
¿Existe un adecuado saneamiento de terrenos para la ejecución de 
obras? 
      x       x       x   
5 
¿Los requisitos para la firma del contrato de obra son los 
adecuados? 
      x       x       x   
6 ¿Los Residentes de Obra son los adecuados?       x       x       x   
7 ¿Los Supervisores de Obra son los adecuados?       x       x       x   
8 ¿Se cumple con el alcance, tiempo y costo de la obra?       x       x       x   
9 ¿Se cumple con el cronograma de ejecución de obra?       x       x       x   
10 
¿Existen adecuados procedimientos para las valorizaciones de 
avance de obra, adicionales y deductivos, y ampliaciones de plazo?  
      x       x       x   
11 ¿Se aplica adecuadamente el procedimiento de Penalidades?       x       x       x   
12 ¿Existe una adecuada Intervención económica de obra?       x       x       x   
13 ¿Se procede adecuadamente en la Resolución de contrato de obra?       x       x       x   
14 ¿Se recepciona adecuadamente las obras?       x       x       x   
15 ¿Las controversias se solucionan adecuadamente?       x       x       x   




















Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [  ] No aplicable [ ] 
Apellidos y nombres del juez validador Mg: Ángel David Aroquipa Velásquez. DNI: 41782852 
Especialidad del validador: Ingeniero Economista, Magister Scientiae en Economía y Magister en Gestión Publica 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico 
formulado.  
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al 
componente o dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del 
ítem, es conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems 
planteados son suficientes para medir la dimensión 
Puno, 20 de junio del 2021 
 
 
Certificado de validez de contenido: Gestión de Inversiones  
 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
  



















¿Existe una adecuada implementación de la Oficina 
Programación Multianual de Inversiones? 
      x        x        x   
2 
¿Existe una adecuada identificación de Activos 
estratégicos? 
      x        x        x   
3 
¿Existe un adecuado diagnóstico del Indicador de Brecha 
de cobertura? 
      x        x        x   
4 
¿Existe un adecuado Diagnostico del indicador de Brecha 
de calidad de Servicio? 
      x        x        x   
5 
¿Se conoce la diferencia entre Inversión y Gastos de 
mantenimiento? 
      x        x        x   
6 
¿La Cartera Multianual de inversiones esta adecuadamente 
elaborada? 
      x        x        x   
7 
¿Existe adecuados criterios de priorización de cartera de 
inversiones? 
      x        x        x   
8 
¿Las inversiones están alineados con los objetivos 
estratégicos del Sector Energía y Minas? 
      x        x        x   
9 
¿Las inversiones están alineados con los objetivos 
estratégicos del FONAFE? 
      x        x        x   
10 
¿Las inversiones están alineados con los objetivos 
estratégicos de Electro Puno S.A.A.? 
      x        x        x   
11 
¿Existe un adecuado seguimiento de metas de producto e 
indicadores de resultados previstos en el PMI? 
      x        x        x   
12 
¿Existe una adecuada programación de adquisición de 
terrenos para la ejecución de Proyectos de Inversión?   











Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 


















¿Existe una adecuada implementación de la Unidad 
Formuladora? 
      x        x        x   
2 
¿Se elabora adecuadamente los términos de referencia 
para los estudios de pre inversión? 
      x        x        x   
3 
¿Existe un adecuado Sistema de Contratación para la 
elaboración de Estudios de pre inversión? 
      x        x        x   
4 
¿La modalidad de contratación de consultoría de obra 
para la ejecución de estudios de pre inversión es la 
adecuada? 
      x        x        x   
5 
¿Se aplica adecuadamente los contenidos, las 
metodologías y los parámetros de formulación, aprobados 
por la DGPMI? 
      x        x        x   
6 
¿Se formula adecuadamente las fichas técnicas 
simplificadas, estándar, y de baja y mediana complejidad 
de los proyectos de inversión? 
      x        x        x   
7 
¿Se formula adecuadamente los estudios de pre inversión 
a nivel perfil de los proyectos de inversión? 
      x        x        x   
8 
¿Se evalúa adecuadamente las fichas técnicas 
simplificadas, estándar, y de baja y mediana complejidad 
de los Proyectos de Inversión? 
      x        x        x   
9 
¿Se evalúa adecuadamente los estudios de pre inversión 
a nivel perfil de los Proyectos de Inversión? 
      x        x        x   
10 
¿Se declara adecuadamente la viabilidad de los proyectos 
de Inversión? 
      x        x        x   
11 ¿Se aprueba adecuadamente las IOARR?       x        x        x   
12 
¿Se realiza una adecuada evaluación de consistencia de 
los proyectos de Inversión? 















Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 


















¿Existe una adecuada implementación de la Unidad Ejecutora de 
Inversiones? 
      x       x       x   
2 
¿Se elabora adecuadamente los términos de referencia para la 
elaboración de expedientes técnicos? 
      x       x       x   
3 
¿Existe un adecuado Sistema de Contratación la elaboración de 
Expedientes técnicos? 
      x       x       x   
4 
¿Existe una adecuada elaboración de Expedientes Técnicos de 
proyectos de Generación? 
      x       x       x   
5 
¿Existe una adecuada evaluación de Expedientes Técnicos de 
proyectos de Generación? 
      x       x       x   
6 
¿Existe una adecuada elaboración de expedientes Técnicos de 
proyectos de Transmisión? 
      x       x       x   
7 
¿Existe una adecuada evaluación de Expedientes Técnicos de 
proyectos de Transmisión? 
      x       x       x   
8 
¿Existe una adecuada elaboración de Expedientes Técnicos de 
proyectos de Distribución? 
      x       x       x   
9 
¿Existe una adecuada evaluación de Expedientes Técnicos de 
proyectos de Distribución? 
      x       x       x   
10 
¿Existe una adecuada Elaboración de Expedientes Técnicos de 
proyectos de Obras Civiles? 
      x       x       x   
11 
¿Existe una adecuada evaluación de Expedientes Técnicos de 
proyectos de Obras Civiles? 














  DIMENSIÓN 4: EJECUCION FISICA DE OBRAS     
1 
¿Se elabora adecuadamente los términos de referencia para la 
ejecución de obras? 
      x       x       x   
2 
¿Existe un adecuado Sistema de Contratación para la ejecución de 
obras? 
      x       x       x   
3 ¿Existe una adecuada modalidad para la ejecución de obras?       x       x       x   
4 
¿Existe un adecuado saneamiento de terrenos para la ejecución de 
obras? 
      x       x       x   
5 
¿Los requisitos para la firma del contrato de obra son los 
adecuados? 
      x       x       x   
6 ¿Los Residentes de Obra son los adecuados?       x       x       x   
7 ¿Los Supervisores de Obra son los adecuados?       x       x       x   
8 ¿Se cumple con el alcance, tiempo y costo de la obra?       x       x       x   
9 ¿Se cumple con el cronograma de ejecución de obra?       x       x       x   
10 
¿Existen adecuados procedimientos para las valorizaciones de 
avance de obra, adicionales y deductivos, y ampliaciones de plazo?  
      x       x       x   
11 ¿Se aplica adecuadamente el procedimiento de Penalidades?       x       x       x   
12 ¿Existe una adecuada Intervención económica de obra?       x       x       x   
13 ¿Se procede adecuadamente en la Resolución de contrato de obra?       x       x       x   
14 ¿Se recepciona adecuadamente las obras?       x       x       x   
15 ¿Las controversias se solucionan adecuadamente?       x       x       x   























Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [   ] No aplicable [ ] 
Apellidos y nombres del juez validador Mg: Artemio Loayza Ortiz. DNI: 23892142 




1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico 
formulado.  
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al 
componente o dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado 
del ítem, es conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems 
planteados 
son suficientes para medir la dimensión 
 














P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 3 1 1 3 3 2 1 1 
2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 
1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 
2 3 2 1 1 2 3 4 4 2 3 1 
4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 
1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 1 
1 1 2 2 3 3 3 3 4 3 2 2 
1 1 2 2 2 2 2 4 4 4 2 1 
2 2 1 1 3 3 2 3 3 3 3 1 
1 1 1 1 1 2 2 4 4 4 1 1 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 2 2 2 1 2 2 4 4 4 2 1 
1 1 1 1 1 2 2 4 4 4 2 1 






P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 
1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 
1 2 3 1 3 2 4 2 4 4 4 4 
1 2 3 3 2 2 3 2 3 4 5 4 
1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 3 2 
2 1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 3 
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
2 1 2 2 1 2 2 3 3 3 4 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
1 2 4 1 4 2 4 2 2 4 4 4 
2 2 3 3 2 1 3 2 4 4 4 3 
1 2 2 1 4 2 4 2 4 4 4 4 
2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 3 3 
1 2 4 1 4 2 4 2 4 4 4 4 
1 2 4 1 4 2 4 2 4 4 4 4 
















P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 3 1 1 3 1 3 3 1 1 
1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 
2 3 4 3 3 2 2 3 3 2 2 
3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 
2 2 2 1 1 2 2 3 3 1 2 
2 2 2 1 1 1 1 2 3 2 3 
1 4 4 1 1 2 2 4 4 4 4 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1 2 4 2 2 2 2 4 4 2 2 
2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 3 4 2 2 2 2 4 4 2 2 
1 2 4 2 2 2 2 4 4 2 2 
2 3 2 2 2 2 2 4 4 2 2 
Dimension 4 
P36 P37 P38 P3
9 
P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50 P51 
2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
1 4 4 2 4 2 2 1 1 1 2 3 3 3 2 3 
2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 1 2 2 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 
2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 3 4 3 2 2 1 
3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1 2 2 1 3 3 2 2 2 3 3 1 1 4 3 4 
3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 1 3 
4 4 4 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 4 3 1 
4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 3 2 2 4 4 4 
3 4 4 1 4 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 2 
2 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 5 
2 4 4 1 3 2 3 4 4 2 2 2 2 4 4 2 
3 4 4 1 4 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 2 
2 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 5 
 
 










Anexo 7.  Autorización de Entidad 
